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Celkové zhodnocení práce a hlavní piipomínky:
Práce je dobie a pečlivě zpracována. obsahově vyhovuje zadání baka|áĚské práce. Cel' i text je
vhodně doplněn obrazov1im ater iá lem. K|adně |ze hodnotit  gramatickou r iroveĎ textu.
Práce je ve své teoret ické část i  poměrně obsáh|á na r lkor experimentá!ní část i .  obsahuje detai lní
popis v1ivoje trofejí s fotbalovou tématikou na pozadí vzniku samotné hry, fotbalov ch organizací a
soutěží. Všechny fakta jsou podložená rozsáhlou l iterární rešerší. S formální stránky lze vytknout
pouŽití neripln ch odkazrj na zdroje u obrazkri, nejednotnost jednotek (l ibry, ki logramy) a chybějící
seznam použit ch zkratek. V závěru teoretické části je seznámení s technologií Rapid Prototyping,
která obsahově piedjímá část experimentální'
V praktické části chybí drivody pro volbu zprisobu formování, v1iběru formovací směsi, vo!bu
vtokové soustavy a materiálu na odlitek. oceĎuji širokou škálu použit ch materiálrj na v1irobu
forem od sil ikonu, pĚes ST směsi s furanY aŽ po bentonitovou směs. Student piedvedl znalost
těchto mater iá lr i  a práce s nimi.
Ce!á práce je krásnou ukázkou skloubení tradičních metod (ruční formování na syrovo) se
současn17mi trendy (technologie Rapid Prototyping) pĚi v' irobě uměleckého odlitku dle vlastní
pĚedIohy.
otázky k obhajobě práce (v posudku oponenta je nutno vyp!nit):
1. Pr i  t isku prvního modelu došlo k prolnutí podprirného a modelového mater iá lu a deformace
částí mode!u. Proč? Jaké byly změny modelu, aby k tomuto opětovně nedocháze!o?
2.Proč byla k r ipravě modelu jádra použita plastelína?
3. Proč byIa zvolena technoIogie formování na syrovo?
4. Proč vznik|y staženiny a jak jim jde pĚedejít?
5. Co označuje zkratka TlG?
5. Co je to ,,závěrečn nástĚik,,?
Strukturované hodnocení práce:
Hodnocení: 1 - v' iborně, 2 -velmi dobĚe, 3 - dobĚe, 4 - nevyhovď
Míra naplnění zadání (sou|ad zadání a obsahu práce,
ká struktura a provázanost jednotliv ch částí
Uroven zpracování |iterární rešerše (práce s odbornou |iteraiurou)
Vhodnost zvolen}ich metod Ěešení (vzh|edem l. '.a,inia cit. i 'n)
Závěry práce a jejich formutace (v}istižnost, ro'umitetno't)
V|astní piínos práce (rozvoj poznatkrj v oboru, prinos p. pr.*i
SrozumiteInost textu a iazvková riroveĚ
Formální riprava a požadované nátežitosti (citace |iteratury- ool..'w t"*tu
Spo|upráce s vedoucím práce (hodnotí jen uedoucí práce1
Ce|kové hodnocení práce známkou (s|ovně) v borně
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